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4 •  Secretaría de Educación Santa Fe de Bogotá
PRESENTACION
El Galardón a la Excelencia , en la cuarta versión año 2000, es un reconocimiento 
que Santa Fe de Bogotá le hace a las instituciones educativas que por su gestión 
escolar han demostrando resultados de calidad, son conscientes de que estos resultados 
se deben a los sistemas, estrategias y prácticas implementadas y son capaces de transferir 
su experiencia y aprendizaje a otras
En 1998, la SED inició e; proyecto de Evaluación Censal de Competencias Básicas 
con el fm de establecer los estándares de calidad de la educación en la ciudad y 
orientar las acciones de mejoramiento. En este sentido, el eje de la estrategia de 
calidad se fundamenta er ios resultados de la evaluación a partir de los cuales es 
posible determinar la situar ion de las instituciones frente a los estándares propuestos.
Para lograr el mejoramiento de ¡a calidad de la educación se desarrollan programas 
en torno a tres componentes:
•  Nivelación para la Excelencia. Desarrolla programas de apoyo focalizados en 
aquellas instituciones que requieren elevar sus resultados para alcanzar los estándares 
de calidad esperados.
• Acción para la Excelencia. Propone acciones orientadas a identificar instituciones 
que han iniciado procesos de mejoramiento y que comparten sus experiencias para 
que otras instituciones aprendan de ellas.
•  Galardón a la Excelencia. Reconoce a las instituciones educativas que por sus 
resultados y procesos de gestión escolar han alcanzado niveles de excelencia y son 
merecedoras de reconocimiento público.
La cuarta versión del Galardón  confirma el avance significativo en el logro de su 
propósito, por cuanto las instituciones educativas han venido asumiendo la guía de 
postulación al premio como un instrumento de autoevaluación y como otra oportunidad 
para mejorar la calidad de la educación. Esto lo confirma la manera como la institución 
se organiza para contrastar su práctica con los componentes de la guía, conformando 
equipos de trabajo con estudíenles, padres de familia, docentes, directivos y personal 
administrativo y de servicios. También se evidencia que las instituciones tienen una 
visión clara del punto en que se encuentran y al mismo tiempo, visualizan metas 
concretas de mejoramiento. Por otra parte, los compromisos adquiridos por las 
instituciones galardonadas posibilitan el avance en la consolidación de una comunidad 
educativa cuyo objeto de trabajo común es la calidad.
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En lo perspectiva de meioramíento de la calidad, el Galardón  ha aportado los 
elementos iniciales para la conformación de la Red de Cultura Escolar de Calidad
cuyas prácticas exitosas han permitido documentar diez experiencias institucionales 
El Galardón 2000 no es un evento aislado, recoge la experiencia de las tres versiones 
anteriores, tanto para la elaboración conceptual de la Guía 2000, como para la 
sistematización del trabap de la institución educativa. Invitamos a todas las instituciones 
a participar, a socializar sus éxitos y experiencias de tal manera que el proceso se 
pueda enriquecer cada vez más. Estamos seguros de que con los nuevos aportes de 
este año el proceso continuará meprando para beneficio de la calidad de la educación 
en Santa Fe de Bogotá.
:ECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Secretaria de Educación D.C.
INSTITUCIONES
GALARDONADAS
Las ínst - jciones ganadoras del Galardón a la Excelencia se comprometen a difundir sus 
experiencias con otras instituciones.
A con- nuación se presentan los testimonios de las instituciones ganadoras en las versiones 1997, 
1998 y 1999
G alardón 1997 Categoría Privado A
C olegio Parroquial A dveniat
"Fue en términos generales una experiencia muy positiva pues permitió la autorreflexión, la 
investigación, donde se resalta y valora el trabaio en equipo teniendo como base la participación activa 
de estudiantes, padres de familia, personal administrativo y de servicios.
'/os que e premio y el reconocimiento a nuestra actividad, se destaca como punto importante la 
a jtoevaluación y la heteroevaluación que nos permitieron encontrar fortalezas y oportunidades de 
m eioramiento que nos están ayudando a ofrecer día a día unos servicios de mayor calidad, lo cual exige 
una permanente actualización conducente a la innovación.
Se dio a oportunidad de que se conociera la actividad del colegio, desconocida para muchos en el 
medio educati /o Demuestra además que se puede tener una educación de calidad con recursos propios 
en un sector popular
La implicación que ha tenido ser ganador del Galardón ha sido ante todo el compromiso de mejorar, 
de estar en permanente cambio, de innovar, de continuar rompiendo con esquemas tradicionales de 
gestión, de estar siempre a la vanguardia de los grandes cambios teniendo como aliados indiscutibles a 
estudiantes, padres de familia, maestros y comunidad en general en la búsqueda de una educación de 
calidad".
PADRE LUIS ENRIQUE VALENCIA 
RECTOR
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997 Categoría Estatal
Instituto D istrital Torca
"El proceso de presentación al Galardón fue de autoevaluación y reflexión al interior de la Institución 
Las venta|as obtenidas con la participación fueron evidenciar las debilidades a manera de estrategia y 
áreas claves de trabaio para el proceso de mejoramiento continuo, la integración de lo académico y lo 
productivo, la óptica de empresa de servicios asumida por los actores internos y fortalecer nuestra 
ventaia competitiva.
Las implicaciones en la gestión por el hecho de haber sido ganadores del Galardón ha sido el 
mejoramiento de equipos y tecnología en general, redundando en calidad del servicio. Siendo 
mu i ti pecadores de la experiencia a través de las visitas institucionales hay una retroalimentación constante 
que permite reforzar e¡ conocimiento sobre todos los temas y áreas que maneja Torca.
Por otra parte., na sido una forma de asumir un proceso serio de gestión adecuado para el logro de 
resultados, con un claro carácter estratégico en beneficio de los usuarios".
SONIA FORERO CARVAJAL 
DIRECTORA
alardón 1997 Categoría Privad
C olegio M ayor de San Bartolomé
"La participación en el Galardón fue un proceso portiapativo en el que intervinieron los líderes de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa
La primera y más práctica ventaja de lo participación en el Galardón es haber podido comenzar, con 
estos recursos otorgados por ser ganadores, la construcción de una sala de computadores conectada a 
internet y el departamento de publicaciones.
Segunda ventajo, la más importante es que este proceso ha significado una validación de nuestra 
planeaaón estratégica y de autoevaluación de la implementación de la Calidad Integral al interior de la 
comunidad educativa.
Tercera, este proceso nos ha permitido identificar nuestras fortalezas y las oportunidades de 
mejoramiento que tenemos. De esta manera, podemos hacer más eficaz nuestra plataforma de gestión, 
en la que estamos comprometidos.
Sentimos una gran responsabilidad por meiorar: esto es, de reforzar nuestras fortalezas y de superar 
nuestras debilidades con estrategias concretas que nos ayuden a hacer realidad nuestro sueño 
institucional".
PADRE RAÚL HERNÁN RESTREPO 
RECTOR
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G alardón 1998 Categoría Privado A
C olegio H ijas de C risto Rey
"Cuando la directora estuvo bien motivada a participar en el Galardón movió al profesorado para 
poner manos a la obra. No contábamos con mucho tiempo, un mes escaso, y era preciso dedicar 
horas extras, sobados y domingos. Inicialmente el grupo no tenía claridad de la retribución, no obstante 
trabajaron con mucho gusto e interés.
Ei nabei sido ganadoras nos he llevado a asumir un compromiso serio con todos los estamenlos de 
■a comunidad educativa, primero haciéndolos participes en una sobria pero sentida celebración de 
acción de gracias, precedida por la Eucaristía.
También sabemos que nuestras puertas deben estar abiertas a todas aquellas instituciones que quieran 
conocer r'uestra experiencia. Además, el reconocimiento y congratulación por escrito de rectores de las 
Universidades como ¡a Javeriana y los Andes, padres de familia y, exalumnas que se sienten orgullosos 
de su colegio. Esto trae consigo la responsabilidad de mantener el nivel con la actualización constante 
dei profesorado y personal administrativo.
También a n .el espiritual es un regalo de Dios por estar empeñadas en la labor de hacer reinar a 
Cristo educando mujeres en y para la justicia".
HERMANA IRMA TERESA ROJAS 
RECTORA
G alardón 1998 Categoría Estatal
Liceos del Ejercito Patria - Sector N orte B - " L iceo C olombia"
'Desde e! "-.omento en que conocimos la decisión del Jurado del Galardón 1 997, la cual nos colocó 
áerí-o de Analistas pero que determinó desierta nuestra categoría, toda la comunidad del Liceo Colombia 
se propuso un alan de mejoramiento y un compromiso total para la segunda postulación en busca del 
premio ofrecido Para esto fue fundamental el informe de retroalimentación.
Una vez inscrito el colegio en 1998 y en posesión de la cartilla, se procedió al análisis de la misma, 
para luego socializarla y preparar el material para presentarlo al Consejo Directivo y a todo el personal 
docente.
El proceso de elaboración del informe es un proceso dinámico, que imprime conocimiento, cohesión 
, Cementación de grupo. Se observan las fortalezas, las debilidades y los resultados del plan de 
mejora miento inicia1 La comunidad entera se mantiene a la expectativa y lo mejor de todo es que, 
conociendo en qué consiste el trabajo del otro, se respeta y admira su labor.
Ganar el Galardón conlleva un gran compromiso institucional, es una motivación no solo a permanecer 
en la excelencia sino a fijar metas más altas, entre las cuales está compartir nuestras experiencias con la 
misma calidad con la que fuimos evaluados".
NOHORA AYA DE GOMEZ 
RECTORA
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G alardón 1999 Categoría Privado B
Instituto C olsubsidio de Educación Femenina - ICEF
"Una vez conocimos lo existencia del Galardón, le propusimos al Consejo Directivo inscribirnos con 
ei animo de realizar una revisión que conduiera al mejoramiento de nuestro trabajo.
Procedimos a conformai equipos interdisciplinarios con estudiantes, padres de familia, directivos, 
docentes, y personal administrativo y de servicios.
Los directivos y un equipo de docentes del colegio revisaron los documentos y con la colaboración 
del Conseio Académico los remitimos para estudio en la Corporación Calidad.
La noticia de haber sido seleccionados para recibir el Galardón nos sorprendió gratamente. Con 
gran emoción lo conhortamos y reunimos a los docentes y a todo el personal para comunicarles.
Comprendemos el reto y el compromiso que tenemos con la calidad en educación y estamos decididos 
a iniciar un nuevo proceso de análisis, para meprar, perfeccionar y/o modificar procesos con el ánimo 
de superar ias debHdcdes y propender por la calidad Es nuestro reto y nuestro compromiso".
KETTY DE HERNÁNDEZ 
DIRECTORA
G alardón 1999 Categoría Privado A
C olegio Santa Teresa de Jesús
"Evaluar nuestro centro educativo con los parámetros presentados por la Secretaría de Educación de
Santa Fe de Bogotá o través de la Corporación Calidad implicó para toda la comunidad educativa:
• Vivir una experiencia colegiada única, en la cual los diferentes estamentos realizamos la relectura 
crítica de la aplicación del Proyecto Educativo Institucional a través de los años, para confrontar los 
ideales impulsadores con los avances comprobados en la ejecución de planes operativos.
• Descubrir ias líneas umficadoras del desarrollo interno y de proyección a la comunidad circundante, 
en el contexto general de la nueva localidad
• Replantear algunos aspectos que son susceptibles de mejoramiento, contando con los aportes e 
inquietudes de las |óvenes y niñas con visión renovadora y proyección al futuro.
• Obtener unos recursos económicos que posibiliten el cumplimiento del anhelo y expectativa de ofrecer 
a los estudiantes de primaria y preescolar un aula de informática bien dotada, como punto de apoyo 
a muchas actividades curriculares y de preparación para la vida.
• Comprobar en la vida institucional que los valores humano-cristianos en los cuales se ha insistido 
logran cimentarse progresivamente cuando se sigue un proceso de realizaciones que los resignífiquen 
en el tiempo y los hagan manifiestos en la vida cotidiana.
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• Experimentar con buenos resultados lo gratificante que es trabajar en un ambiente amable, que aliente 
¡as iniciativas personales y grupales y genere nuevos retos que se apoyen en la innovación continua, 
en principios éticos y morales y el deseo de aportar, dentro de ciertas limitaciones, a la creación de 
espacios de confianza paro prestar un servicio efectivo y solidario a la comunidad, ampliando la 
conciencia social de los estudiantes".
HERMANA MARÍA AMELIA LUENGAS H.
RECTORA
G alardón 1999 Categoría Estatal B
C entro de Educación D iversificada D istrital - CEDID "S an Pablo" -  Bosa
La participación y el entusiasmo fueron generales dando como resultado la elaboración del trabajo 
presentado
Dentro de este proceso se pudo analizar y concretar tanto los aciertos como las oportunidades de 
meioram.ento de la institución generando mayor reflexión y compromiso de la comunidad participante.
Obtener este reconocimiento nos obliga a estar en permanente actitud de cambio frente a los procesos 
e nnovaciones que conllevan al mejorar' lento de la :alidad educativa y por ende a compartir con otras 
instituciones para estar en constante retroalimentación"
BLANCA LILIA SANCHEZ BOHORQUEZ 
Rectora Jornada Diurna
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PRIMERA PARTE
PROCESO DEL GALARDÓN
CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES GALARDONADAS
Une ins'i'ución galardonada representa, para la comunidad educativa, un e|emplo de 
excelencia en la gestión porque:
• Demuestra y asegura buenos resultados
• Consolida y mejora continuamente la calidad de sus procesos
• Alcanza logros que son el resultado de un enfoque de gestión apropiado
• Cuenta con uno o más elementos diferenciadores e innovadores que se constituyen, 
a la vez, en la mejor estrategia frente al entorno
• Tiene capacidad para transferir conocimiento y enseñar a los otros
1. Introducción
El G alordón es un mecanismo para dar 
reconocimiento a ¡as instituciones con esquemas 
de gestión de calidad, de modo que se conviertan 
en un referente ob ligado en el camino del 
mejoramiento institucional en el sector educativo.
Después de las tres primeras versiones y ocho 
instituciones galardonadas, se puede decir que las 
.instituciones ganadoras son organizaciones 
educativas ejemplares que se caracterizan por 
vanos elementos.
Primero, aseguran la calidad de sus resultados, 
es decir, garantizan un servicio que cumple altos 
estándares, atienden las necesidades de sus 
estudiantes y de su comunidad educativa, y cuentan 
con mecanismos para que el capita l de 
conocimiento de sus instituciones sea apropiado y 
ampliado permanentemente, gracias a que sus
procesos claves están documentados, controlados 
y estandarizados.
Segundo, mejoran continuamente, como decía 
una de las rectoras de las instituciones ganadoras 
en la Corporación "si uno se queda quieto des­
mejora". El mejoramiento es un requisito para 
que las instituciones alcancen sus metas y 
respondan a un entorno tan cambiante, incierto y 
difícil como el que vivimos pero que, a pesar de 
ello, insinúa y abre múltiples oportunidades para 
los planteles.
Tercero, estas instituciones pueden demostrar 
logros sostenidos en el tiempo La calidad está 
basada en un proceso continuo que implica 
disciplina, consistencia y perseverancia, decisiones 
desde los rectores y los Consejos Directivos que 
permean la cultura y prácticas institucionales y 
que garantizan una orientación para satisfacer a 
la comunidad educativa en su conjunto.
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Los resultados son fundamentales Una institución 
educativa debe cumplir las responsabilidades sociales 
que le han sido asignadas en términos de formación 
de competencias de los niños pora la apropiación y 
construcción de un conocimiento útil, pertinente y 
relevante para su vida personal, laboral y ciudadana. 
Estos resultados no son un tema a|eno a la gestión, 
son su e|e y onenfación. Una gestión integral facilita, 
en un escenano de recursos escasos, la obtención de 
resultados positivos en los estudiantes, en el personal 
administrativo y de servicios de la institución, en los 
padres de familia, en el entorno inmediato de la 
escuela La gestión pensada como un ejercicio para 
lo administrativo únicamente, es un reducciomsmo. 
Las instituciones galardonadas demuestran que asumir 
un esquema de gestión institucional de manera 
integral, implica cambiar de una mirada fragmen­
tada a un pensamiento sistémico que entienda el 
océano de relaciones que implican y explican la 
situación institucional.
Cuarto, los instituciones ganadoras son eiemplo 
de la gestión como un proceso sistemático, organi­
zado y que articula el horizonte institucional y todas 
aquellas opciones de enfoque y concepción de 
sociedad, de mundo y de escuela, con la práctica 
cotidiana de ¡as instituciones para alcanzar los 
resultados.
Y por último, estas instituciones son organi­
zaciones que aprenden continuamente y gracias 
a ello generan innovaciones importantes que les 
permiten tener un elemento diferenciador frente 
a su contexto.
Adicionalmente, estas instituciones transfieren 
sus aprendizajes a otras para que éstas puedan 
conocer, apropiar y adaptar sus mejores prácticas.
Estos ejemplos nos demuestran que lo gestión 
institucional en el sector educativo no es un sofisma 
de distracción, una moda o una nueva jerga, sino 
un enfoque que posibilita a las instituciones ir hacia 
adelante, generando nuevas prácticas y obteniendo 
buenos resultados
Entrando ya a su cuarta versión, el Galardón 
ha construido unos aprendizajes que hacen que se 
presenten acciones de mejoramiento importantes 
en sus distintas fases. La versión 2000 del Galardón 
es importante en cuanto permite consolidar un
instrumento, corno es la Guía de Evaluación, 
mejorado año a año que pretende brindar a las 
instituciones una mirada más concreta sobre los 
elementos fundamentales a ser considerados para 
lograr una mejor gestión institucional.
El Galardón es un gran esfuerzo que representa 
una experiencia única de aprendizaje institucional que 
le ha reportado un liderazgo importante a la ciudad 
en el tema de gestión educativa a nivel nacional y 
que se consolida como un punto de referencia para 
las acciones de evaluación y mejoramiento 
institucional de gestión en el sector educativo.
2. O bjetivos
2 .1 . O bjetivo G eneral
Identificar en el sector educativo del Distrito 
C apita l experiencias ejem plarizantes en la 
constru cion e implementación de enfoques de 
gestión participativa orientados a la calidad.
2 .2 . O bjetivos Específicos
• Conocer y difundir experiencias significativas en 
:a generación y aplicación de enfoques de gestión 
y organización orientados hacia la calidad.
• Suministrar a las instituciones educativas una 
herramienta de autoevaluación que les permita 
conocer y documentar el estado de sus procesos 
de gestión y formular estrategias de mejo­
ramiento en la implementación del PEI.
3. Marco G eneral de 
Evaluación
La metodología de evaluación busca identificar 
el nivel de gestión de cada institución examinando 
la capacidad de ésta de moverse en el tiempo y 
alcanzar los resultados que se ha propuesto, 
analizando el sistema gerencial en sus tres compo­
nentes: el direccionamiento estratégico, o mirada 
de largo plazo de la institución, la gerencia de los 
procesos de rutina de la institución y la 
transformación de su cultura.
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El aná lis is  se centra en estab lecer la 
consistencia y armonía entre tres elementos: 
enfoque, implemen-tación y logros El enfoque 
es entendido como la "concepción y directrices 
que orientan a la organización y los métodos 
utilizados para lograr el propósito establecido 
en cada tema o factor que se va a evaluar". La 
implementacion es la "forma cómo se lleva a la 
p ráctica  el e n fo qu e ", se ana liza  "su 
incorporación en las diferentes áreas y procesos 
de la institución " Y los logros son los resultados 
obtenidos gracias a la aplicación del enfoque.
Se busca determinar la ¡ntegralidad y con­
sistencia de la gestión y la forma en que son 
gerenciados ¡os procesos claves de la institución 
que inciden directamente sobre los resultados 
esperados y alcanzados, e igualmente, valorar 
la dinámica de mejoramiento institucional
Una concepción gerencial básico que apunta 
a lograr calidad y coherencia en lo gestión es el 
llamado Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar correctivamente), que dmamiza la relación 
entre las personas y los procesos de la institución
Planear, es la forma cómo la institución define 
sus metas y los métodos para alcanzarlas en los 
distintos componentes.
Hacer, es lo manera cómo la institución 
genera acciones para educar y preparar a sus 
actores para ejecutar las tareas planteadas y 
lograr las metas.
Verificar, son los mecanismos que establece 
la institución para conocer los resultados de las 
tareas ejecutadas y evaluar el logro de los 
objetivos propuestos.
Actuar, son las acciones o rien tadas a 
mantener y mejorar continuamente los procesos 
de la mstitu-ción y la aplicación de correctivos 
necesarios que conducen a un movim iento 
continuo de mejoramiento.
En este ciclo se observan los procesos en su 
relación con los distintos actores de la comunidad 
educativo, su participación real y la incidencia 
de sus decisiones y acciones en la gestión integral 
de la institución.
4. Categorías
El Galardón se otorga en cinco categorías: 
Institución T ipo A
Instituciones educativas que ofrecen direc­
tamente todos los niveles de educación básica y 
media, desde el grado preescolar hasta el 1 l r .
• CATEGORIA ESTATAL A
• CATEGORIA PRIVADO A
Institución T ipo B
Instituciones educativas que ofrecen directa­
mente mínimo un ciclo completo y cuentan con 
convenio para asegurar la continuidad del servicio 
en los otros niveles.
• CATEGORIA ESTATAL B
• CATEGORIA PRIVADO B
Categoría: Estimulo al esfuerzo en el 
mejoramiento
Instituciones educativas que, tras presentarse en 
las versiones anteriores, puedan demostrar un 
esfuerzo de mejoramiento sustancial en los distintos 
componentes de la gestión escolar.
5. Requisitos
Para participar en el Galardón se requiere:
• Ser una institución de educación formal.
• Tener domicilio en Santa Fe de Bogotá.
• Poseer autorización oficial para la prestación 
del servicio público educativo.
• No haber sido sancionada en los últimos cinco 
años.
• No haber ganado el Galardón en los tres años 
anteriores.
6. Evaluadores y J urados
La composición y conformación del Grupo de 
Evaluadores y Jurados del Galardón obedece a 
criterios de especialización y experiencia en gestión, 
procesos pedagógicos y estrategias de calidad y 
mejoramiento.
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Los Jurados son altos directivos de empresas 
privadas, entidades públicas y universidades, de 
reconocida trayectoria práctica y/o académica en 
los temas pedagógicos y de gestión.
Los Jurados y Evaluadores, reciben una capa­
citac ión  especial para garantizar lo in te r­
pretación unificada de los componentes y
criterios del Galardón y el sistema de calificación 
establecido.
La asignación de los Evaluadores se realiza con 
base en la experiencia del evaluador y el tipo de 
institución a evaluar, acorde además con criterios 
éticos y un cuidadoso análisis de los conflictos de 
interés.
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8. Fases del proceso
8 .1 . D ivulgación
Los instituciones educativos del Distrito tendrán 
•a oportunidad de conocer los cambios efectuados 
a la Guia de Evaluación para el año 2000 en 
sesiones de divulgación que se desarrollarán en 
diferentes localidades y cuya fecha y sitio se 
informarán a troves de la SED y de la prensa local
8 .2 . Inscripción
Las instituciones diligenciarán el FORMULARIO 
DE INSCRIPCION PARA POSTULACIÓN AL 
GALARDON, que se encuentra al final de la Cartilla, 
y, con su entrega, oficializar su postulación y 
compromiso de acogerse al proceso de evaluación. 
Enviar el formulario de inscripción a.
Secretar-a de Educación Distrital
Subcíirección de Meiorarmento Educotivo
Carrera 30 No 24 - 90 Of 1014
Te! .339 4300
Fax: 269 7243 - 368 7823
Email aleuro'curedp.edu.co
Santa Fe de Bogotá D C.
Solo se recibirán informes de postulación de las 
instituciones previamente inscritas
8 .3 . O rientación a Postulantes
La Corporación Calidad desarrollará un proceso 
de orientación a las instituciones inscritas mediante 
un bloque de tres talleres cada uno de 4 horas, 
para la interpretación de la Guía de Evaluación y 
la asesoría a las distintas fases de elaboración del 
informe de postulación
Las instituciones deben inscribirse previamente 
en los talleres, los cuales tendrán un cupo máximo 
de 10 instituciones, dos personas por institución. 
Para ser aceptada la institución debe contar con el 
acta del Conseio Directivo en la que se aprueba 
su participación en el proceso de Galardón 2000. 
A los inscritos se les informará con antelación las 
fechos y lugar de los talleres.
Igualmente, se resolverán dudas e inquietudes 
vio fax No. 6353445 o por correo electrónico: 
geseduí®ccalidad.com.co
8 .4 . Elaboración de informe de
POSTULACION POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
8.4.1. Recomendaciones para la elaboración 
del in form e de postulación
Basados en las instrucciones contenidas en la 
Guía, los postulantes presentarán un INFORME 
COMPLETO, que describa los enfoques, la 
implementación y los logros de su esquema de 
gestión. La responsabilidad de la elaboración 
de dicho informe será del Rector o Director con 
la participación de los distintos estamentos de la 
institución y contará con el aval del Conseio 
Directivo mediante acta de aprobación del 
Informe de Postulación, que se debe anexar al 
Informe.
Toda la información aportada por las institu­
ciones postulantes es de carácter estrictamente 
confidencial, lo que significa que ni el nombre 
de la institución, ni los documentos por ella 
s (ministrados, son divulgados a ninguna instancia 
distinta de las creadas para el desarrollo de este 
Galardón (Jurado, Evaluadores y Coordinadores 
designados por la SED, y la Corporación Calidad, 
para dichos efectos).
(Ver gráfica siguiente página)
8.4.2. Especificaciones para la e laboración 
del in fo rm e de postulación
• Ceñirse fie lm ente a las indicaciones 
establecidas en los COMPONENTES Y 
CRjTERIOS DE LA GUIA DE LA EVALUA­
CION, siguiendo la misma numeración.
• Redactar el Informe de Postulación en forma 
precisa y sintética, respondiendo a la infor­
mación solicitada. Es deseable que tenga un 
estilo unificado y sin que se repita información, 
ubicándola en el capítulo en que es solicitada.
• Se pueden incluir ejemplos, siempre y cuando 
sean pertinentes, relevantes, cortos y que no 
sustituyan la respuesta conceptual requerida.
• Es conveniente utilizar gráficos y tablas para 
la presentación de datos solicitados y evitar 
descripciones largas e imprecisas.
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• Presentar el informe en diskette de alta den­
sidad (3.5), Word 7 0 y tres copias impresas 
idénticas, tamaño carta, fuente Anal 12, a 
un espacio, por una sola cara, en sentido 
vertical de la hoja, numerado y legajado.
• La extensión total del informe no debe 
exceder las ochenta (80) páginas, las cuales 
son las siguientes:
Pagina 0: Portada
Pagina 1: Formulario de Inscripción (inclui­
do en esta cartilla en la última hoja)
Pagina 2: Acta del Consejo Directivo 
Página 3: Indice
Pagina 4 a 80: Cuerpo del Informe que 
incluye Institución y su contexto, los ocho 
capítulos de la Guía de Evaluación desarro­
llados, el Plan de Mejoramiento y los anexos
Se recomienda no superar este límite, ya que 
no se recibirán informes que superen las 80 
páginas
Es importante que el informe de postulación 
reflete la realidad de la institución ya que este 
constituye la única base para la primera etapa 
de la evaluoción y es guía fundamental para 
la decisión del Jurado.
8 .5 . Entrega del informe de postulación
El Informe de postulación debe ser entregado 
a más tardar el día 1 1 de Agosto de 2000 a las 
5:00 p.m en
Secretaría de Educación Distrital
Subdirección de Mejoramiento Educativo
Carrera 30 No. 24 - 90 Of. 1014
Tel.: 339 4300
Fax: 269 7243 - 368 7823
Email-aleurotamedp.edu.co
Santa Fe de Bogotá D. C.
No se reciben informes después de la fecha y 
hora previstas.
Entregar los informes siguiendo las espe­
cificaciones previstas en esta guía.
Unicamente se reciben informes de instituciones 
previamente inscritas.
FASES PARA LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME DE POSTULACIÓN
(Gráfica página anterior)
8 .6 . A nálisis y valoración de informes
DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN DE 
INSTITUCIONES PARA VISITA DE CAMPO
El grupo de evaluadores efectúa un análisis de 
los informes, con el fin de valorarlos de acuerdo 
con los criterios establecidos en la presente Guía.
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Basado en los informes y las valoraciones 
realizadas por los Evaluadores, el Jurado 
selecciona aquellas instituciones que serán objeto 
de visita de campo.
8 .7 . V isitas de campo
Las instituciones seleccionadas en la etapa 
antenor recibirán la visita del Grupo de Evaluadores 
asignado, para examinar y evidenciar la coherencia 
entre lo consignado en el informe y la realidad 
institucional.
Producto de estas visitas, los Evaluadores 
elaborarán un .nforme definitivo de la institución 
que sera entregado a los miembros del Jurado
8 .8 . Retroalimentacion a las institucio­
nes POSTULANTES
Las instituciones NO seleccionadas para visita 
de campo recibirán por escrito un Informe de 
Retroaiimentación, que les proporciona herramien­
tas de mejoramiento y les permite conocer por qué 
no continúan en el proceso
Las instituciones educativas seleccionadas para 
visita de campo recibirán una retroaiimentación 
presencial de representantes de la Corporación 
Calidad y la Secretaría de Educación del Distrito
8 .9 .  Selección  de g anado res
Recibidos los informes definitivos, el Jurado hará 
un análisis integral de cada una de las instituciones 
educativas y defin irá  a la merecedora del 
Galardón, en cada una de las categorías y podrá 
recomendar menciones especiales a otras. Las 
decisiones de los Evaluadores y los Jurados en 
todas y cada una de las etapas del proceso serán 
inapelables
El Jurado selecciona las experiencias de excelen­
cia y ejemplarizantes y no las mejores entre las 
postulantes, de tal modo que pueden declararse 
categorías desiertas.
8 .1 0 .  Pr o c la m a c ió n  y entrega del
GALARDÓN
Los GALARDONES serán entregados por el
Señor Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, la 
Secretaria de Educación Distrital y el Director 
Ejecutivo de la Corporación Calidad en un acto 
público de premiación.
Los galardonados obtienen unos beneficios y 
adquieren unos compromisos, los cuales serán 
pactados con la Secretaría de Educación Distrital 
mediante un convenio.
8.10.1. Beneficios para las instituciones 
galardonadas
Los galardonados recibirán:
• Escultura del logo que identifica al Galardón.
• $60.000.000, los cuales serán destinados a 
apoyar el Plan de Mejoramiento presentado por 
la institución galardonada.
• Difusión y publicación de las experiencias en 
los medios de la SED y la Corporación Calidad.
• Las instituciones con mención especial del jurado 
recibirán un documento que así lo certifica.
8.10.2. Compromisos
Las instituciones galardonadas adquieren el 
compromiso de d ifundir sus experiencias y 
resultados a quienes deseen conocerlas, 
convirtiéndose en instituciones líderes y promotoras 
de la incorporación de criterios de calidad en la 
gestión escolar. Para tal efecto, deben establecer 
un plan de atención, consultas y visitas.
Es compromiso de las galardonadas vincularse 
a la Red de Cultura Escolar de Calidad de la 
Secretaría de Educación del Distrito Capital para 
compartir sus experiencias.
Las instituciones galardonadas podrán hacer 
mención de éste reconocimiento en sus estrategias 
de divulgación y publicidad, especificando el año 
en que lo obtuvieron.
9 . G losario
Los siguientes son conceptos asociados a la 
gestión y que son fundamentales para la 
comprensión de los componentes y criterios de la 
Guía de Evaluación.
Aprendizaje organizacional: Es el cambio en 
la capacidad de acción efectiva de una
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organización, lo que implica la generación y 
apropiación de un conocimiento útil que beneficie 
la interpretación de las condiciones del cambio insti­
tucional y las acciones que de éste se desprendan.
Area clave de resultado: Es un área de la 
institución cuyos procesos son fundamentales para 
la obtención de las metas institucionales.
Benchmarking (Referenciacion competitiva): 
Es el proceso de análisis y comparación permanente 
con las estrategias, prácticas, procesos y productos 
de las organizaciones reconocidas como exitosas, 
con el fin de aprenderfas y adaptarlos a la institución 
para mejorar su desempeño.
Com petencias organ izac iona les: Son lo 
combinación estratégica de las competencias 
individuales, ios saberes técnicos, los equipos, 
instalaciones, etc., el esquema de dirección y la 
cultura de la institución, elementos que potencian 
su capacidad de enfrentar el entorno.
Cultura institucional: Son las costumbres, 
creencias, ritos, hitos o eventos determinantes, los 
formas de poder formal e informal y las relaciones 
entre los personas que caracterizan a una institución 
y le distinguen de otras.
D esp liegue: Proceso mediante el cual la 
institución hace que las metas definidas por el 
Consejo Directivo y/o la Rectoría se desglosen en 
metas para las distintas áreas de lo institución.
D ire cc io n a m ie n to  es tra té g ico : Proceso 
mediante e¡ cual la institución define su visión, misión, 
principios, valores, grandes ob|e*ivos y metas, en 
sintonía con la vida interna de la institución y con el 
contexto en el que se desenvuelve.
Entorno: Es el espacio fuera de la institución 
que incide directa o indirectamente en ella. Puede 
ser de /arios niveles local, distrital, departamental, 
nacional e internacional.
E s tanda rizac ión  de procesos: Proceso 
mediante el cual la institución define y asegura las 
condiciones de calidad deseables en un proceso.
Estrategia: Coniunto de acciones y medios 
involucrados en el logro de una meta.
Estructura organizacional: Es la expresión del 
conjunto de relaciones y responsabilidades entre 
los integrantes de la institución que se han definido
con el ánimo de facilitar el cumplimiento de los 
propósitos institucionales.
Evaluación: Es el proceso de comparación y 
análisis de los resultados esperados con los obteni­
dos y la identificación de las causas del desvío entre 
unos y otros para definir acciones de mejoramiento
E v idenc ia : Hecho o dato observable y 
verificable que demuestra y sustenta un logro.
Gestión: Es la capacidad de una institución de 
definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el 
adecuado uso de los recursos disponibles.
Indicadores: Son expresiones numéricas que 
permiten medir, evaluar y comparar en el tiempo 
el desempeño de los procesos, productos y/o 
servicios de la institución. No es un enunciado, ni 
es un dato estadístico. Por ejemplo: indicador de 
eficiencia en el uso de materiales, que se expresa 
como materiales empleados por grado/materiales 
adquiridos por grado.
Meta. Es un enunciado que indica lo que espera 
¡egrar ¡a institución o un departamento o área, 
dev endo en qué cantidad (una expresión medible) 
y en cuanto tiempo se alcanzará este resultado. 
Ejemplo: Elevar en un 20% los resultados de la 
evaluación de competencias básicas de los 
estudiantes de grado 9o, durante el año 2000.
Misión: Es la razón de ser de la institución y la 
línea común que une los programas y las 
actividades de ésta.
Objetivos: Son enunciados que responden a 
una expectativa de resultado. Ejemplo: Mejorar los 
resultados de las competencias básicas de los 
estudiantes.
Políticas: Son expresiones de formas, modos o 
lineamientos para hacer las cosas que provienen 
del Consejo Directivo y la Rectoría de la institución.
P roced im ien to : Conjunto de tareas que 
conducen a un resultado que contribuye al 
desarrollo de un proceso.
Proceso:Conjunto de procedimientos que 
conducen a un resultado, para lo cual se dispone 
de unos insumos o medios.
Propósitos:Son expectativas de resultado de la 
institución en el largo plazo y que están ligadas a 
la visión. Ejemplo: Lograr desarrollar estudiantes.
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Princ ip ios: Norma, precepto o regla de 
conducta
Registro: Evidencia ob|etiva de las actividades 
efectuadas o de los resultados de la institución, el 
cual es consignado mediante cuadros, gráficos, etc.
Plan de m ejoram iento : Es el con|unto de 
objetivos, estrategias, acciones y recursos que, 
mterrelacionados, buscan mejorar o incrementar 
condiciones favorables para la institución, reducir 
amenazas y hacer frente a las debilidades.
Seguimiento: programas, planes, proyectos y 
acciones desarrolladas por la institución.
Sistema: Es el conjunto de procesos que 
integrados dan cumplimiento a un propósito de 
carácter estratégico para la institución. Eiemplo: 
Sistema de Gestión Humana (este sistema se 
conforma por los siguientes procesos: selección, 
inducción, capacitación).
P laneacion: Proceso mediante el cual a 
institución o un área de ella, definen sus ob|etivos, 
los métodos para lograrlos y las formas que serán 
empleadas para el registro, la m edición y 
evaluación de los resultados.
Valores institucionales: Criterios básicos que 
guían la acción determinados por la institución para 
lograr cohesión e identidad
V is ió n : Es la form a cómo los distintos 
estamentos de la comunidad educativa visualizan 
la institución en el futuro.
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SEGUNDA PARTE
COMPONENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION
Resumen de C riterios y puntajes
PUNTAJE
MÁXIMO
0. LA INSTITUCION Y SU CONTEXTO 0
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 130
1.1. Direccionamiento estratégico
1.2 Apropiación y despliegue del horizonte institucional 
1.3. Evaluación y seguimiento
2. GOBIERNO ESCOLAR Y LIDERAZGO 120
2.1. Gobierno escolar
2.1.1. Funcionamiento 
2 1.2. Evaluación y logros
2.2. Liderazgo y participación
3. estrategTa a c a d e m ic a  u ó
3.1. Procesos pedagógicos
3.1.1. Enfoques pedagógicos
3.1.2. Dinámicas y espacios para la formación
3.1.3. Integración y desarrollo de proyectos transversales
3.1.4. Apoyo a la investigación y a la innovación
3.2. Procesos curriculares
3.2.1. Construcción y ejecución del currículo y el plan de estudios
3.2.2. Enfoques metodológicos
3.2.3. Servicio social estudiantil
3.3. Estrategias y sistemas de evaluación de los procesos de formación
3.3.1. Enfoque y diseño del sistema de evaluación
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3.3.2. Atención a las dificultades de los estudiantes
3.3.3. Criterios de promoción
3.3 4. Comunicación de resultados
3.3.5 Seguimiento a los procesos de evaluación
4. ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA
5. DESARROLLO DEL ESTUDIANTE
—
5.1. Satisfacción de los estudiantes
5.2. Perfil del estudiante
5.3. Proceso de ingreso e inducción de los estudiantes 
5 4. Garantía al derecho de la educación básica
5.5. Servicios complementarios a estudiantes
5.6 Atención a la heterogeneidad
5.7 Formación ciudadana
5.8. Sistema de estímulos y reconocimiento
6. DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE, DOCENTE,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS_____________________________
6.1 Satisfacción del personal
6.2. Procesos de selección e inducción
6.3. Proceso de capacitación y desarrollo
6 4. Programas de bienestar institucional
6.5. Sistema de evaluación, estímulos y reconocimiento
7. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
7.1 Estrategias para acercar y conocer a la comunidad
7 2. Programas de extensión
7.3. Cuidado y conservación del entorno 
7 4. Satisfacción de la comunidad
4.1 .Procesos Administrativos
4.1.1. Estructura organizacional
4.1.2. Estrategia de comunicación
4.1.3. Sistema de tratamiento de la información 
4 1 4. Planeación y seguimiento
4.2. Procesos financieros
4.3. Procesos logísticos
4.3.1. Recursos, manejo y ejecución 
4 3.2. Planes de mantenimiento
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8. EVALUACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL________________________ 130
8 1. Sistemas de información y análisis 
8 2. Comportamiento de los indicadores
8.3. Acciones de meioramiento
8.4. Referenciación con otras instituciones
PUNTAJE TOTAL 1000
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PLANEAR----------------------► HACER----------------- ►VERIFICAR Y ACTUAR
t_________________ _ __ I
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Describa brevemente la evolución de la institución relatando su constitución y los sucesos 
claves tanto internos como externos que han determinado que la institución sea hoy lo que es.
Describa el entorno inmediato en el que está inserta la institución escolar en los aspectos 
más relevantes que afectan la vida institucional.
1. Horizonte institucional______________  130 Puntos
Este capítulo examina el proceso de definición, despliegue y evaluación de los propósitos, 
objetivos, estrategias, principios y valores de la institución. Además, examina la 
apropiación del horizonte institucional por parte de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa.
1 .1 . D ireccionamiento Estratégico
*
Enfoque Implementación Logros
Escriba la visión, la misión y los ob|etivos, asi como las metas institucionales e ilustre el 
proceso para establecerlos.
Mencione los principios y valores de la institución y describa el proceso para definirlos. 
Señale e tipo de información empleada para la formulación del horizonte institucional y 
ob¡etr/os de la institución (información de los estudiantes, docentes, comunidad, egresados, 
normas, planes de desarrollo distritales y locales, Plan Decenal y Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo).
Analice, a la luz de los retos institucionales, cuáles son las competencias organizacionales 
que ooseen y los que deben desarrollarse para constituirse en una organización que 
aprende
1 .2 . A propiación y D espliegue del H orizonte Institucional
Enfoque Implementación Logros
Describa las acciones emprendidas por la institución, el Consejo Directivo y el Rector, para 
divulgar y compartir su horizonte institucional con los miembros de la comunidad educativa 
interna y aledaña.
Indique el proceso de despliegue del horizonte institucional para que los planes, programas, 
proyectos y actividades giren alrededor del direccionamiento estratégico.
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Indique las acciones desarrolladas para lograr el compromiso con las metas institucionales 
y para garantizar la apropiación de la comunidad de los principios y valores
1.3. Ev a l u a c ió n  y Se g u im ie n to
■A je  -A
En f o q u e  Im ple m e n ta c ió n  Lo g r o s
Mencione los indicadores claves de gestión institucional.
Enuncie lo forma de registro y periodicidad con que se recoge la información para medir el gra­
do de apropiación del honzonte institucional por los distintos estamentos de la comunidad educativa.
Señale los mecanismos empleados para conocer el grado de apropiación del horizonte 
institucional, sus principios y valores, indicando los resultados obtenidos.
Indique cómo se mejora e innova continuamente el proceso de despliegue del horizonte 
institucional.
2, G obierno escolar y liderazgo 120 Puntos
Este capítulo examina la forma de operación del Gobierno Escolar y los mecanismos de 
pañicipación implementados Igua mente, identifica la dinámica de trabajo en equipo y 
liderazgo en la institución, tonto de los directivos docentes como de los distintos actores 
de la comunidad educativa.
2.1. G o b ie r n o  Escolar
A A A
En f o q u e  Im ple m e n ta c ió n  Logros
2 .1 .1 . F unc ionam ien to
Indique los mecanismos y procedimientos establecidos para la actuación, funcionamiento 
e mterreloción de los órganos del Gobierno Escolar.
Mencione el tipo de contenidos y problemáticas que tratan los órganos del Gobierno 
Escolar y la incidencia que tienen las determinaciones asumidas por ellos.
Establezca el posicionamiento y contribución de los distintos órganos del Gobierno Escolar 
y del Personero Estudiantil en la definición de políticas, objetivos, estrategias y seguimiento de 
la gestión integral de la institución.
Señale cómo se han vinculado al Gobierno Escolar representantes del sector productivo y 
exalumnos.
Describa cómo los órganos del Gobierno Escolar establecen contacto con la comunidad 
educativa para conocer y atender sus inquietudes y propuestas.
2 .1 .2 . Evaluación y logros
Defina la forma como la institución registra, socializa y hace seguimiento a las propuestas, 
discusiones y decisiones tomadas por los órganos del Gobierno Escolar.
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Mencione los logros importantes obtenidos a través de las acciones y proyectos emprendidos 
por los diferentes órganos del Gobierno Escolar.
Señale los indicadores de gestión, la forma de registro y periodicidad con que se recoge la 
información para medir los resultados del Gobierno Escolar.
Evidencie el impacto de la participación del sector productivo y de los exalumnos en el 
Gobierno Escolar.
2 .2 . Liderazgo y Participación
*  -A *
Enfoque Implementación Logros
Enumere las acciones que se desarrollan para fomentar el liderazgo, el trabajo en equipo 
v a participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa.
Señale cómo la institución percibe y asume los cambios internos y externos y las acciones 
evadas a cabo para enfrentarlos colectivamente y los logros obtenidos.
I'ustre cómo es e; liderazgo del drectivo docente dentro y fuera de la institución, indicando 
cuál es el impocto de su rol en la gestión
Describa los mecanismos desarrollados por la institución para el manejo y solución de 
sus contactos y explique le cori,-¡t . •: n je1 Manual de Convivencia en el mejoramiento de 
las relaciones entre los distintos estamentos
Deseaba los indicadorer de ge-a • la forma y periodicidad del registro de información 
para la evaluación de la mteracr ion de los diferentes estamentos de la comunidad, su 
autonomía, compromiso y participación. Defina cómo mejora e innova a partir de la 
evaluación.
3. Estrategia A cadémica 140 Puntos
Este capítulo examina el enfoque, organización, aplicación y evaluación de los procesos 
curriculares y metodológicos para la formación integral de los estudiantes. También 
examina el diseño, implementación y seguimiento de los sistemas de evaluación de 
los procesos de formación, así como las estrategias y metodologías que emplea la 
institución para el fomento de la innovación e investigación.
3 . 1. Procesos Ped ag ó g ic o s
^  -A t
En f o q u e  Im plem en tac ió n  Logros
3 .1 .1 . Enfoques pedagóg icos
Mencione y describa el enfoque pedagógico que orienta el diseño del currículo y el plan de 
estudios e ilustre cómo lo ha construido, apropiado y difundido entre la comunidad educativa.
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Explique los aprendizajes y competencias que la institución ha establecido como centrales 
en la formación de sus estudiantes.
Señale el tipo de relación docente alumno-conocimiento que privilegia la institución y 
mencione qué tipo de acciones efectúa para evaluar y garantizar que se de en la interacción 
en el aula y fuera de ella.
3 .1 .2 . D inám icos y espacios para  la fo rm a c ió n
Indique las distintas prácticas, mecanismos y acciones que la institución implemento para 
crear situaciones significativas de aprendiza|e y garantizar la formación de los estudiantes 
según lo definido en su enfoque.
Mencione las actividades institucionales generales que se realizan para promover y estimular 
ia actividad académica, cultural y deportiva, individual o colectiva, señale los eventos internos 
y externos en que participa.
Señale los criterios que la institución ha establecido para definir la asignación de 
responsabilidades, dirección de cursos y carga académica a los docentes.
ustre cuál es la concepción de la institución frente al papel de las nuevas tecnologías en 
os procesos educativos y cómo se transforma el traba|o del aula de clase y el rol del docente 
en caso de utilizarla.
Señale los cnterios establecidos por la institución para evaluar la calidad de las situaciones 
y ambientes de aprendizaie existentes, el uso del tiempo y del espacio en los diferentes ámbitos 
educativos.
Ilustre cómo se mepran las acciones de formación y señale, con ejemplos concretos, los 
logros que se han observado.
3 .1 .3 . In teg rac ión  y desa rro llo  de proyectos transversa les
Ilustre cómo la institución integra y desarrolla los proyectos transversales (Educación 
Sexual, Educación para la Convivencia y la Democracia, Educación Ambiental, Recreación 
y Tiempo Librej y muestre cómo se relacionan éstos con el enfoque de formación adoptado.
Mencione los logros obtenidos a través de la puesta en marcha de los proyectos 
transversales e indique cómo se evalúan y mide su impacto en la comunidad educativa.
3 .1 .4 . A poyo  a la investigac ión  y a la innovac ión
Indique en qué medida el currículo involucra la investigación, cómo se detectan problemas 
en el proceso de formación y cómo éstos se convierten en proyectos de investigación.
Mencione los proyectos de innovación e investigación más significativos adelantados por 
la institución, describa su enfoque, proceso de implemenfación y apoyo financieros externos 
con los que cuentan. Incluya también cuáles han sido publicados en medios distritales, 
nacionales y/o internacionales.
Señale cómo se vinculan docentes y alumnos en grupos y redes de investigación locales, 
distritales o nacionales.
Describa cómo la institución fomenta, incentiva y apoya el desarrollo de proyectos y procesos 
de innovación e investigación en el aula y en la comunidad educativa.
Explique cómo se evalúan las innovaciones y las investigaciones, su grado de interrelación y 
contribución a los procesos cuticulares y la forma como sus logros se generalizan o incorporan al 
que hacer de la Institución en su conjunto.
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3 .2 . Procesos C urriculares
+  je  je
En f o q u e  Im ple m e n ta c ió n  Lo gros
3 .2 .1 . C onstrucción  y e jecución  del cu rrícu lo  y el p lan  de estudios
Describo lo formo cómo las concepciones definidas en el horizonte institucional orientan la 
construcción de la estructura curricular de la institución.
Indique cómo la estructura curricular y el plan de estudios dan respuesta a las nece­
sidades, intereses y expectativas manifestadas por los estudiantes, los egresados y la
comunidad.
ncique cómo concibe la institución su rol frente a la formación de los estudiantes para el 
•'abaio cómo se integra esta visión al plan de estudios y a los proyectos transversales. Señale 
cuál ha sido la participación del sector productivo del entorno de la institución en la definición
de acciones concretas.
Describa los procedimientos paro el diseño, implementación y mejoramiento del plan de 
es< dios de ¡a institución e indique los actores que han participado en su elaboración.
Señale los criterios institucionales aplicados para definir el tipo de material didáctico necesario 
para el desarrollo currio.iar y s oncruenaa con el enfoque pedagógico y las necesidades 
de los estudiantes.
Señale las estrategias e”  p nadas m < la ••istitución para hacer un uso óptimo del tiempo 
escolar tanto anual (días/año) como diario (horas/día) e ilustre mediante la presentación de 
indicadores empleados los logros obtenidos
ndique la forma cómo se evalúa, me|ora e innova el plan de estudios y cómo se establece 
¡a satisfacción de la comunidad educativa con el mismo.
3 .2 .2 . Enfoques m etodo lóg icos
Describa ios enfoques metodológicos que acoge la institución para la formación de los 
estudiantes, las razones por las cuales fueron adoptados y el impacto de estos enfoques en el 
desarrollo de los estudiantes.
Explique la forma cómo la institución garantiza que las metodologías implementadas 
cumplen con su objetivo y contribuyen al logro del horizonte institucional.
Describa como se evalúan e innovan las metodologías educativas, teniendo en cuenta 
tanto los logros y vacíos propios, como el conocimiento de nuevas tendencias.
3 .2 .3 . Servicio socia l es tud ian til
Describa los criterios y los énfasis que la institución establece para la formación del sentido 
comunitario y su proyección en el Servicio Social Estudiantil.
Mencione las acciones emprendidas para desarrollar el Servicio Social Estudiantil y el 
apoyo al que recurre para implementarlas.
Señale los logros que la institución ha alcanzado mediante la prestación del Servicio Social 
Estudiantil, tanto a nivel del estudiante corno de la comunidad.
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3 .3 . Estrategias y Sistemas de Evaluación de los Procesos de Formación
*  *  *
Enfoque Implementacion Logros
3 .3 .1 . Enfoque y d iseño del sistem a de eva luac ión
Descrioa ei enfoque de la institución con respecto a las estrategias de evaluación del 
proceso de aprendizaje y señale su congruencia con el enfoque pedagógico. Enuncie los 
principóles aspectos que la institución evalúa en los estudiantes.
Señale cuál es e¡ criterio de participación que tiene la institución con respecto a la evaluación.
Descnoa ¡os modelos de evaluación y autoevaluación que posee la institución para evidenciar 
y valorar ios logros de los estudiantes.
3 .3 .2 . A tenc ión  a las d ificu ltades  de los estud ian tes
Señale !os mecanismos y estrategias existentes para atender oportunamente las dificultades 
identificadas en el desempeño de los estudiantes
Descnoa el papel de los comités de evcuaoon y promoción en la planeación y desarrollo 
de estrategias correctivas y de apoyo
Describa las evidencias de la efectividad de las estrategias de atención a las dificultades de 
los estudiantes y cómo éstas se evalúan y meioran
3 .3 .3 . C rite rios  de p rom oc ión
Enuncie !os criterios centrales que la institución posee para la promoción de los estudiantes 
de grado o grado e indique la razón de su adopción.
Señale los m ecanismos empleados para establecer los criterios de promoción, su divulgación 
y conocimiento por parte de la comunidad y el modo de aplicarlos.
ilustre mediante eiemplos cómo se han implementado los criterios de promoción y el impacto 
que esto na tenido en el proceso de formación y en el desempeño de los estudiantes.
3 .3 .4 . C om un icac ión  de resu ltados
Describa las formas existentes en la institución para registrar las observaciones parciales 
del desempeño de los estudiantes y su utilidad en la implementacion de las acciones 
subsiguientes.
Mencione los mecanismos empleados para comunicar los resultados de la evaluación a 
los estudiantes y los procesos de tratamiento y análisis de los mismos.
Indique las formas establecidas para comunicar a las madres y los padres de familia el 
desempeño de los estudiantes y la manera como se orienta el apoyo en el hogar.
Enuncie cómo la institución atiende las inquietudes y reclamos de los estudiantes, madres 
y padres de familia en relación con los resultados y mecanismos de evaluación.
3 .3 .5 . S egu im ien to  a los procesos de eva luac ión
Señale cómo la institución garantiza la coherencia y unidad de criterios de evaluación 
aplicados por los maestros y mencione su efectividad.
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Indique cómo la institución utiliza la información sobre reprobación y aprobación para el 
estudio de tendencias y para la ¡mplementación de estrategias de mejoramiento continuo.
Indique los procedimientos adoptados para incorporar modificaciones a los enfoques y 
estrategias de evaluación y cómo se aplican dichos cambios
Mencione los indicadores de eficiencia académica, los mecanismos empleados para 
el registro de la información necesaria y los usos que se le da dentro del proceso de 
evaluación.
4 .1 . Procesos A dministrativos
ir  ir  ir
En f o q u e  Im plem en tac io n  Logros
4.1.1. Estructura organizacional
Presente el organigrama de la insfi' .cion, señale los principales cambios que ha tenido y su 
impacto en la dinámica de la institución.
Describa cómo las formas de organización adoptadas permiten y facilitan los procesos de 
toma de decisiones, delegación, participación y distribución equitativa de responsabilidades.
Er umere los procesos claves de la institución y muestre cómo se desarrollan a través de 
la estructura definida.
4.1.2. Estrategia de comunicación
Defina si existe una estrategia de comunicación que interrelacione las distintas actividades 
institucionales y señale el papel que cumple dentro de la gestión de la institución.
Enuncie las maneras como la institución establece y permanece en contacto con otras 
de igual nivel. Indique los mecanismos de comunicación permanente que establece la 
institución con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de nivel local y 
distrital.
Relacione los indicadores de gestión, la forma y periodicidad del registro de la información 
para evaluar las estrategias de comunicación. Ilustre los mecanismos para su mejoramiento.
4 .1 .3 . Sistema de tra ta m ie n to  de la in fo rm ac ión
Señale la información proveniente de los procesos claves de la institución, la forma de 
recolectarla y procesarla.
Describa el soporte físico y tecnológico con que cuenta la institución y los mecanismos que 
emplea para su mantenimiento y actualización.
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Describo los meconismos utilizados por la institución pora facilitar el acceso a lo información 
que es de interés público.
Indique cómo se asegura lo actualización permanente de la información y los mecanismos 
existentes para dar de ba|a información obsoleta.
Mencione cómo la información es utilizada para el mejoramiento continuo de la mstitua j<
4.1.4. Planeacion y seguimiento
Describa cuáles son las etapas del proceso de planeacion general que realiza la institución, 
quienes participan y qué papel |uegan.
Describa el proceso de programación operativa institucional y planeacion de los distinto^ 
estamentos de la institución e indique cómo se articulan.
Mencione cómo se integran los componentes organizativo y pedagógico en la elaboración 
de los planes operativos.
Mencione cómo la institución efectúa el monitoreo y seguimiento de los procesos claves a 
través de indicadores de gestión, cómo organiza la elaboración de informes requeridos por las 
diversas instancias y las acciones de mejoramiento implementadas.
Señale cómo se tienen en consideración las necesidades de los distintos actores de la 
comunidad educativa para mejorar los procesos claves definidos y cómo divulga los cambios.
4 .2 . Procesos Financieros
je je -je
Enfoque Implementación Logros
Deseaba el proceso de planeacion ^nci o c a  y su relación con el plan operativo institucional.
Relacione las diferentes fuentes de financiación de la institución y los mecanismos para 
asegurar su disponibilidad.
Describa los procesos de presupuestación, contabilidad, tesorería, almacén y cartera, y 
los criterios que los guían.
Describa el tipo de gestiones realizadas por el Consep Directivo, el Rector y la comunidad 
educativa para identificar, gestionar o generar recursos financieros adicionales.
Señale los mecanismos de información a la comunidad educativa sobre los aspectos 
financieros de la institución.
Identifique los mecanismos que se utilizan en la institución para el seguimiento, la 
evaluación y el mejoramiento de los procesos financieros, señalando los indicadores de 
gestión con la forma de registro y periodicidad de la recolección de la información.
4 .3 . Procesos Logísticos
Enfoque Implementación Logros
4 .3 .1 . Recursos, m ane jo  y e jecución
Mencione los criterios y estrategias que la institución tiene para identificar necesidades reqistrar 
y actualizar la información sobre planta física, equipos y materiales.
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Mencione la forma cómo la institución establece su relación con los proveedores para 
asegurar oportunidad, adecuación y calidad de los recursos adquiridos.
Describa los mecanismos que la institución emplea para la compra de los materiales de 
apoyo usados por el maestro y los estudiantes y cómo garantiza su oportuna adquisición, 
facilidad de acceso y disponibilidad.
Señale las necesidades logísticas que se encuentran todavía insatisfechas y las medidas 
adoptadas para cubrirlas.
4 .3 .2 . Planes de m an ten im ie n to
hdiaue los mecanismos utilizados por la institución para mejorar la planta física, garantizar 
la segundad, mantenimiento y calidad de sus instalaciones y de los servicios de soporte que 
otrece Señale la periodicidad de estas prácticas y el nivel de participación de cada uno de los 
estamentos de la comunidad
Señale las estrategias empleadas para promover el uso racional y el aprovechamiento de 
los recursos, instalaciones, equipos y materiales.
Mencione los planes y estrategias empleadas para mantener limpia y aseada la planta 
física y evitar su deterioro.
4 .3 .3 . Evaluación de los recursos
Mdique los criterios y ¡os indicadores de gestión empleados para evaluar el estado, la 
cantidad y efectividad de los recursos físicos, equipos y materiales.
Describa cómo la institución actualiza, remueva y mejora sus equipos y materiales de apoyo.
5^_Desarrollo del ̂ estudiante 150 puntos
Este capítulo examina la forma cómo la institución define el perfil esperado del estudiante 
y orienta sus acciones para el conocimiento y satisfacción de las expectativas y 
necesidades de éste y asegura su bienestar.
5 .1 . Satisfacción de los Estudiantes
■A -A
Enfoque Implementación Logros
Describa los mecanismos que la institución emplea para conocer y dar respuesta a las 
necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes actuales y potenciales, indicando la 
frecuencia, confiabilidad y efectividad de las metodologías utilizadas.
Describa cómo los procesos definidos en este capítulo se orientan a satisfacer las necesidades 
y expectativas de los estudiantes detectadas en el diagnóstico.
Señale cómo es y cómo se mide la percepción y satisfacción de los estudiantes en cuanto 
a los servicios, las instalaciones, la satisfacción de sus necesidades, calidad de los docentes, 
su participación, el trabajo en el aula, el tratamiento de quejas y reclamos, el nivel de efectividad 
del servicio y el desarrollo de nuevas propuestas, entre otros.
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Explicife cómo la instiíución evalúa y meiora permanentemente su sistema de respuesla a 
necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes y defina los logros obtenidos mediante 
estas acciones en cuanto a lo satisfacción de los estudiantes.
Describa cómo la institución evalúa y mepra sus prácticas para aumentar la satisfacción 
de sus estudiantes
5 .2  Perfil del Estudiante
#  -A *
Enfoque Implementación Logros
Señale el perfil de estudiante que la institución busca desarrollar mediante su enfoque de 
formación.
'lustre las estrategias y fuentes empleadas para establecer las características deseables del 
estudiante.
Señale 'as acciones de orientación profesional que se adelantan hacia los estudiantes, cómo 
se e^ec+úa y qué tipo de información sobre opciones de estudio y laborales se les brinda.
indique ¡os mecanismos de seguimiento de los estudiantes egresados, su perfil y las distintas 
opciones por ellos asumidas a nivel laboral o de continuidad en el sistema educativo y explicite 
en que se utiliza y aprovecha esta información
Describa los criterios definidos y los acciones desarrolladas para identificar y promover apti­
tudes y talentos de los estudiantes y su articula-.: ¡on con el plan de estudios y la práctica cotidiana. 
Indique ¡os logros más significativos alcanzados con estas actividades o programas.
5 .3 . Proceso de Ingreso e Inducción  de los Estudiantes
*
En f o q u e  Implementación Lo g ro s
Describa los criterios que emplea la institución para el ingreso y aceptación de nuevos 
estudiantes y la renovación de matrícula de los actuales.
Señale los indicadores que muestran la evolución en el tiempo de la matrícula y la 
disponibilidad de cupos en la institución.
Señale las maneras como la institución orienta a los nuevos estudiantes hacia su filosofía 
institucional y formas de trabap que adelanta.
Describa cómo la institución evalúa y mejora los métodos utilizados para el conocimiento, 
aceptación e inducción de los estudiantes.
5 .4 .  G a r a n t ía  al D erecho  de la Ed u c a c ió n  Básic a
á  *
Enfoque Im ple m e n ta c ió n  Lo g ro s
Mencione las estrategias que implemento la institución para garantizar a los estudiantes la edu­
cación básica y las acciones para mejorar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo 
En caso de que lo institución no ofrezca directamente todos los grados de la educación
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básico y media, mencione las estrategias utilizadas para: garantizar la recepción e integración 
de estudiantes que provienen de menores grados y el ingreso y continuación de los propios 
en grados superiores, maneiar los convenios existentes con otras instituciones y su grado de 
articulación e integración administrativa y pedagógica; y dar tratamiento a las diferencias 
entre las instituciones que hacen parte del convenio. Mencione los logros obtenidos a 
través de los convenios para asegurar el ingreso de los estudiantes a las instituciones.
Indique cómo se hace el seguimiento y evaluación del proceso y las acciones de 
mejoramiento que se han mnplementado hasta el momento.
5 .5 . Servicios C omplementarios a Estudiantes
T*
En f o q u e  Implementación Logros
Mencione os criterios que se emplean para orientar acciones de atención y bienestar de 
ios estudiantes.
na¡que los criterios de la institución para crear y mantener servicios complementarios para 
estudiantes (onentaaón, tutorías, odontologia, fonoaudiología, servicio médico, etc.) y cuáles posee.
Describa cómo cada uno de los servicios complementarios contribuye al mejoramiento de 
la calidad de vida de los estudiantes.
Presente ¡os indicadores de gestión con los que se evalúan los servicios complementarios y 
señale cómo estos se meioran e innovan oermanentemente.
5 .6 . A tención a la H eterogeneidad
*  *  *
Enfoque Implementación Logros
Descnba los criterios empleados por la institución para identificar, atender e integrar a los estu­
diantes con capoadades excepcionales, discapacidades, diferencias étnicas o lingüísticas, entre otras.
Mencione cómo las formas de atención implementadas contribuyen a su desarrollo teniendo 
en cuenta la heterogeneidad.
Señale los indicadores empleados para la evaluación y los mecanismos de mejoramiento 
de las estrategias para el manejo de la heterogeneidad.
Evidencie logros resultado del trabajo de la institución en esta línea.
5 .7 . Formación C iudadana
*  -a  *
Enfoque Implementación Logros
Mencione los lincamientos que orientan las estrategias de formación ciudadana y la relación 
que establece la institución con el entorno local y distrital para desarrollarlas.
Señale las acciones de formación ciudadana realizadas por la institución e indique quienes 
participan y que entidades apoyan su implementación.
Describa los indicadores de gestión, la forma y periodicidad del registro de información
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para la evaluación de la formación ciudadana. Defina cómo se mejora e innova a partir de la 
evaluación.
Demuestre los logros obtenidos de las acciones pedagógicas con la comunidad re endas 
a la formación ciudadana.
5 .8 . Sistema de Estímulos y Reconocimiento
*
Enfoque Implementacion Logros
Señale las diversas formas que la institución posee para estimular y reconocer el esfuerzo y 
logro de los estudiantes, tanto en su desempeño personal como en su trabajo en equipo.
Muestre evidencia de los logros obtenidos en el desempeño de los estudiantes atribuibles 
al esquema de estímulos y reconocimiento de la institución.
Describa los indicadores de gestión, la forma y periodicidad del registro de información del 
sistema de estímulos y reconocimiento. Defina cómo mejora e innova a partir de la evaluación.
6. Desarrollo del personal directivo docente,
POCENTE# ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 110 PUNTOS
Este capítulo examina las políticas y las estrategias de desarrollo personal y profesional de
coda uno de sus miembros (directivos, docentes, personal administrativo y de servicios gene­
rales) dirigidas a satisfacer sus necesidades, incentivar su orientación a resultados institucionales,
su capacidad de participación y su compromiso activo con el mejoramiento de la institución.
6 .1 . Satisfacción del Personal
*
Enfoque Implementacion Logros
Describa los mecanismos que la institución emplea para conocer y dar respuesta a las 
necesidades, intereses y expectativas del personal actuales y potenciales, indicando la 
frecuencia, contabilidad y efectividad de las metodologías utilizadas.
Describa cómo los procesos definidos en este capítulo se orientan a satisfacer las necesidades 
y expectativas del personal detectadas en el diagnóstico.
Describa las metodologías empleadas para establecer la percepción y satisfacción de las 
personas en su puesto de trabajo y con respecto a los servicios que le brinda la institución.
Indique los mecanismos que utiliza la institución para dar respuesta rápida y satisfactoria 
a las inquietudes, iniciativas o reclamos del personal.
Señale el tipo de indicadores utilizados por la institución para determinar niveles y ten­
dencias de deserción, ausentismo y satisfacción de los diferentes miembros del personal de 
planta, mostrando el comportamiento de los últimos cinco años.
Describa los mecanismos para evaluar la satisfacción del personal y señale el tipo de 
indicadores utilizados, mostrando su comportamiento en los últimos cinco años
Describa cómo la institución mejora sus prácticas para determinar la satisfacción del personal.
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6 .2  Procesos de Selecció n  e I n d u c c ió n
ir  +  ir
Enfoque Implementación Logros
Enuncie los ¡ineamienlos que orientan los procesos de selección e inducción del personal 
de planta de la institución.
Describa los procedimientos específicos de los procesos de selección e inducción, indicando 
los contenidos que se trabaian y los responsables de realizarlos.
Mencione los instrumentos con los que cuenta para desarrollar los procesos de selección 
e inducción icomo pruebas, planillas de entrevista, cartillas, videos, visitas guiadas, etc.)
Mencione si se desarrollan actividades de reinducción en el caso de que una persona sea 
transferida de area o puesto de trabajo.
"'dique cómo se evclúan los procesos y su contribución a la asimilación de la cultura 
ms* "uc.ona! Muestre los indicadores empleados y su comportamiento en los últimos cinco años.
Mencione 'as estrategias para mejorar e innovar los procesos de selección e inducción de 
todo el personal.
6 .3 . Proceso de C apacitación y D esarrollo
ir  i
Enfoque Implementación Logros
Indique los lincamientos que orientan los procesos de capacitación y desarrollo del 
persona' para su articulación con los objetivos institucionales.
Muestre la forma en que la institución determina necesidades y oportunidades de 
formación y capacitación de los distintos miembros y grupos que hacen parte del personal 
de planta y la metodología aplicada para planearla.
Especifique las estrategias desarrolladas para la formación y capacitación, señale cuáles son 
¡os ac -ores privilegiados e indique los mecanismos utilizados tanto dentro como fuera de la institución.
Indique si en el presupuesto de la institución existe un rubro destinado a la financiación 
( O patrocinio de programas de capacitación y formación internos y externos. Si la entidad 
no cuenta con recursos propios o gestionados para el desarrollo de estos programas, 
indique qué tipo de estrategias se han diseñado para suplir estos vacíos.
Mencione los indicadores empleados para la evaluación y los mecanismos de 
mejoramiento de los procesos de capacitación y desarrollo.
6 .4 .  Pro g ram as  de B ienestar I n s titu c io n a l
ir  ir
En f o q u e  Im plem entació n  Logros
Mencione los lineamientos que orientan los programas de bienestar institucional, defina
cuáles son las principales estrategias definidas y su articulación con los planes de mejoramiento 
y los objetivos personales e institucionales
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Mencione las estrategias que se siguen para facilitar la promoción, mejoramiento profesional 
y flexibilidad en el trabajo a fin de lograr un ambiente interno de desarrollo personal
En el caso de las instituciones privadas, señale si existe una política salarial y su forma de 
implementación y mantenimiento. Indique si se ha efectuado una evaluación de competitividaa 
de los salarios frente a las oportunidades del mercado laboral del sector y los resultados 
obtenidos
En caso de que los aplique, mencione los programas o prácticas que conduzcan a preparar 
las personas que se acercan al retiro laboral
6 .5 . S istema  de Ev a l u a c ió n , Estím ulos  y Re c o n o c im ie n t o
A A A
En f o q u e  Im ple m e n ta c io n  Lo g r o s
Describo ios ¡ineamientos que orientan el sistema de evaluación del desempeño, estímulos 
< reconocimiento para los distintos actores institucionales.
Deseaba los procedimientos y aspectos incluidos en la evaluación de desempeño y su inci­
dencia en el otorgamiento de estímulos y reconocimientos, tanto a nivel individual como de 
equipos de trabajo
Ilustre los mecanismos de evaluación de los procesos de evaluación de desempeño, 
estímulos y reconocimiento, con los indicadores utilizados y su comportamiento en los últimos 
cinco años.
Mencione los mecanismos utilizados por la institución para mejorar e innovar permanen­
temente los sistemas de evaluación de’ personal, estímulos y reconocimientos.
Señale la articulación del sistema de evaluación de desempeño, estímulos y reconocimiento 
con otros procesos de la gestión humana
7. D esarrollo pe la comunidad ______ 100 Puntos
Este capítulo examina las acciones de lo institución con su entorno inmediato, la 
participación que representantes de éste tienen en la gestión institucional, los sistemas 
utilizados pora conocer y satisfacer las necesidades de la comunidad aledaña. También 
examina los planes y programas que desarrolla la institución hacia la comunidad y los 
mecanismos para medir su impacto.
7 .1 . Estrategias para A cercar y C onocer a la C omunidad
A A
Enfoque Implementacion Logros
Indique cómo la institución identifica las necesidades, intereses y expectativas de la 
comunidad aledaña y el enfoque que guía su acción frente a ésta.
Mencione los mecanismos utilizados por la institución para dar respuesta a las necesidades, 
intereses y expectativas de la comunidad del área de influencia.
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Señale las estrategias con que cuenta la institución para acercar a la comunidad aledaña 
y la forma cómo se establecen vínculos permanentes con ellos.
Indique cómo se establecen vínculos con organizaciones sociales, culturales y empresariales 
y cómo estas han beneficiado el desarrollo de la institución.
Mencione cómo se evalúan y mejoran las estrategias que vinculan la institución con la comunidad.
7 .2 . Programas de Extensión
Enfoque Implementación Logros
Ilustre cómo entiende la institución el sentido e importancia de los programas de extensión 
aefimdos para el desarrollo de la comunidad.
Indique los procedimientos para organizar, ofrecer y mejorar los programas existentes 
que se desarrollan hacia la comunidad y si existen vínculos con el sector productivo para 
llevarlos a cabo.
Mencione cómo participa la comunidad en la identificación, diseño, organización y 
evaluación de los programas ofrecidos
Ilustre los mecanismos de evaluación , me|oramiento de los programas e identifique los 
!ogros obtenidos, mediante la presentación de los indicadores de los últimos cinco años.
Indique cómo la institución participo y promueve el desarrollo de proyectos locales que 
articulen otras instituciones similares y afines para potenciar el impacto en la sociedad y 
cuáles han tenido mayor desarrollo
7 .3 . C uidado  y C onservación del Entorno
A
Enfoque Implementación Logros
Señale los lincamientos que orientan las estrategias definidas para el cuidado y conservación 
de! entorno natural y social.
Describa las acciones desarrolladas por la institución con la participación de todos los 
estamentos para la conservación del entorno.
Identifique 'os contactos o relaciones que la institución ha establecido con entidades públicas 
o pavadas para el desarrollo de programas de cuidado y conservación del entorno.
Señale si existen mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejoramiento de las acciones 
institucionales para la conservación del entorno.
Evidencie los logros obtenidos y las acciones desarrolladas para mantener dichos logros.
7 .4 . Sat is fac c ió n  de la C o m u n id a d
A  A  *
En f o q u e  Im plem en tac ió n  Logros
Mencione los mecanismos empleados para establecer la percepción y la satisfacción de la
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comunidad aledaña respecto a la gestión de la institución y los aspectos centrales que se 
evalúan.
Indique los mecanismos que utilizo la institución para dar respuesta rápida y satis­
factoria a las inquietudes, que|as, reclamos, iniciativas o problemas de la comunidad 
aledaña. Ilustre mediante ejemplos las principales necesidades y la forma cómo la 
institución las ha atendido.
Describa los resultados de las mediciones efectuadas, mostrando el comportamiento de 
los indicadores empleados en los últimos cinco años.
Describa cómo la institución evalúa y mejora sus prácticas para determinar la satisfacción 
de la comunidad aledaña.
8. Evaluación y mejoramiento institucional 130 Puntos
Este capítulo examina los mecanismos de evaluación de la gestión empleados por la 
institución, ei uso de los sistemas de información y los indicadores como elementos 
oásicos para el mejoramiento y el cumplimiento del horizonte institucional. También 
analiza los procesos que efectúa la institución para compararse y aprender de otras 
instituciones.
8 .1 . S istemas de I n f o r m a c ió n  y A nálisis
a  A A
En f o q u e  Im p le m e n ta c ió n  Lo g r o s
Defina ios lincamientos que orientan los procesos de evaluación y mejoramiento de la 
ges'ión de mañero global y por áreas, en cuanto a métodos empleados, formas de registro, 
análisis, uso y divulgación de la información.
Señale los indicadores y mecanismos de medición existentes para evaluar el avance del 
cumplimiento de las metas institucionales, de manera global y por áreas.
Enuncie los indicadores y las formas empleadas por la institución para medir el desempeño 
y lo satisfacción de los distintos estamentos.
Mencione cómo la institución asegura la confiabilidad, consistencia y actualización de la 
información utilizada.
Señale los mecanismos que utiliza la institución para que los distintos estamentos de la 
comunidad educativa conozcan, comprendan y utilicen los indicadores.
8 .2 . C omportamiento de los Indicadores
A A A
Enfoque Implementación Logros
Presente datos numéricos y/o gráficas sobre los niveles actuales y las tendencias de los 
indicadores de los procesos claves de la institución.
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Muestre a través de indicadores el resultado de mediciones y evaluaciones externas 
aplicadas a la institución (nacionales o distritales) así como aquellas llevadas a cabo a 
nivel institucional.
Ilustre el comportamiento en los últimos cinco años de los niveles de: ausentismo, 
deserción, promoción, resultados en pruebas de estado, retención o permanencia de los 
estudiantes.
Ilustre cuáles son las tendencias que señala el análisis de los indicadores, el uso que se 
le da a la información y la forma en que se tratan para producir cambios en sentido 
deseable.
Explique los niveles y tendencias que señalen logros significativos así como resultados 
poco satisfactorios.
8 .3 . A cciones de M ejoramiento
ir  ir
Enfoque Implementacion Logros
Señale cómo define la institución su proceso de mejoramiento, sus responsables, la 
metodología para llevarlo a cabo y las expectativas de resultado.
Indique cómo la institución analiza, rediseña y optimiza los diferentes procesos a partir de 
la información recogida
Señale os principales cambios er - eiorormento logrados por la institución en relación con 
los últimos cinco años y la forma cómo >e a czaron Ilustre mediante ejemplos cambios dados 
por el mejoramiento que sean determinantes en la gestión escolar.
8 .4 . Referenciación con otras Instituciones
ir  ir  ir
Enfoque Implementacion Logros
Mencione los lincamientos establecidos para desarrollar procesos de acercamiento a otras 
instituciones con el fin de aprender de ellas.
Describa las metodologías utilizadas por la institución para conocer, adaptar e implementar 
modificaciones e innovaciones en los procesos a partir de los aprendizajes de prácticas exitosas 
de otras instituciones.
Ilustre las áreas de gestión que han sido objeto de los procesos de referenciación, indicando 
el tipo de instituciones con las que ha efectuado las comparaciones y los resultados obtenidos 
que pueden ser sustentados con evidencias.
Indique los mecanismos y acciones adoptadas para facilitar que otras conozcan y aprendan 
de la institución, muestre evidencias mediante sus registros de los procesos desarrollados.
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TERCERA PARTE
PLAN DE MEJORAMIENTO
Este apartado pretende invitar la institución para que, luego de evaluar su proceso de 
gestión y habiendo identificado sus fortalezas y oportunidades de mejoramiento, formule un 
oían que le permita tanto mantener como mejorar sus resultados claves. Si su institución 
cuenta con un Plan de Mejoramiento definido proceda a resumirlo empleando el cuadro 
siguiente y los conceptos que aquí se expresan.
1. Evaluaciones Previas
Presente ios resultados de procesos de autoevaluación, evaluaciones externas del nivel 
distrital 'p e supervisión), nacional MEN y otras (Informe de Retroalimentación del Galardón 
si se ha presentado en las versiones antenoresl
Indique las fuentes, fechas en que se efectuaron las evaluaciones y los resultados que se 
concluyen
2. A reas C laves de M ejoramiento
Señale as áreas claves de mejoramiento definidas y la justificación de esta decisión en 
relación con el horizonte institucional
3. M etas de M ejoramiento
Describa las metas de mejoramiento (qué, cuánto, cuándo).
4 . Estrategias
Ilustre las acciones (cómo) que la institución ha definido para alcanzar las metas previstas. 
Defina el responsable (quién) de cada estrategia y los recursos (con qué) requeridos para 
desarrollarla
5. Seguimiento
Señale los indicadores establecidos para verificar el avance de las metas de mejoramiento 
definidas y su comportamiento en el tiempo.
Indique la información requerida para construir el indicador, el momento o etapa del 
proceso (cuándo) en que se debe efectuar el registro o medición, la fuente de la información 
y el responsable de recoger y analizar la información.
Identifique los logros del Plan de Mejoramiento y señale las dificultades que se han 
presentado y la forma como se han superado.
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Nuestro esfuerzo, es ejemplo
Pumo SjK i  F« de Bogotá a ta festón Esa*»
FORMULARIO DE INSCRIPCION
GALARDON SANTA FE DE BOGOTA A LA GESTION ESCOLAR 2000
Nombre de la Institución:
Dirección: Teléfono: Fax:
E-mail: Localidad: Barrio:























No. profesores tiempo completo:____________  No. profesores tiempo parcial:
No. persona! administrativo ____________  No. personal servidos generales:
Asociaciones de colegios a la que pertenecen: _________________________ _
_______ ___ —----- - -- - ------------- —---------------------------------------------------—-----------------------
'----------------------------
Nombre del rector: ___________________________________________________ _
Nombre del representante legal: _____________________________________
---------- - --------
Enviar o entregar este Formulario de Inscripción antes del 1 4 de Julio a:
Secretaría de Educación Distrital 
Subdirección de Mejoramiento Educativo 
Carrera 30 No. 24 - 90 Of. 1014 
Tels.: 339 4300 
Fax. 269 7243 - 368 7823
E.mail aleuro@redp.edu co
Santa Fe de Bogotá, D.C.
i-------------- 1------— ---------- ——--------------------------------------- —______ ____ ___________
La Secretaria de Edacackm Distrital, 
coa d  apoyo técnico de la 
Corporación Calidad, define y entrega 
d  Prendo Santa Fe de Bogotá 
a la Gestión Escolar.
Informes
Secretaría de Educación Distrital
Subdirección de Mejoramiento Educativo
Carrera 30 No 24-90 Oficina 1014
Teléfonos: 339 4300
Fax: 269 7243 -  368 7823
Santa Fe de Bogotá
Email: aleuro@redp.edu.co
C O RPO RACIO N
C A L I D A D
Corporación Calidad 
Area de Gestión Sector Educativo 
Carrera 20 No 90-31 
Teléfonos: 610 2919 -236 2156 
Fax: 611 2630 -  635 3445 
Santa Fe de Bogotá D.C.
E-mail: gesedu@ccalidad.com.co
